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Tw eet 5
 คนหาขาววันนี้  Submit
หนาแรกผูจัดการ Online | หนาแรกภาคใต | ภาคใต 
ภาคใต ขาวภาคใต เขาสูระบบ | สมัครสมาชกิ
โรงไฟฟาขยะหาดใหญพนพษิ! สงกลิ่นเหมน็ ทาํ นร.–ปชช. 4 หมูบานหรเูดอืดรอนหนัก
โดย ASTVผูจัดการออนไลน
16 มกราคม 2558 15:22 น.
        ศนูยขาวหาดใหญ - โรงงานไฟฟาขยะหาดใหญ พนพษิหนัก! สงกลิ่นเหมน็ฟุงรบกวนประชาชนที่อาศัย
ใน 4 หมูบานหร ูรบกวนไปถงึนักเรยีนโรงเรยีนรัฐประชาสรรค หวัน่สงผลกระทบโครงการกอสรางหมูบานหรู
อกีหลายแหง วอนหนวยงานที่เกี่ยวของเรงแกไข 
        วันนี้ (16 ม.ค.) ผูสื่อขาวรายงานวา ไดมผีูที่อาศัยอยูในหมูบานหร ูยานถนนสายสนามบนิหาดใหญ ซึ่งตัง้อยูใกลกับ
โรงงานไฟฟาขยะของเทศบาลนครหาดใหญ ซึ่งตัง้อยูในพื้นที่เทศบาลเมอืงควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา เชน หมูบาน
แอรพอรต หาดใหญ หมูบานพันพฤกษา หมูบานองิกมล หมูบานเออบานา ไดยื่นหนังสอืถงึเจาของโครงการบานจัดสรร
คนหาโรงแรมที่นักทองเที่ยว
ไววางใจ
เมอืง: กรงุเทพมหานคร (กทม.), ไทย
วันที่เขาพัก:   19/2/2016  วนั/
เดอืน/ป









สลด! ทัวร 2 ชัน้ชนรถพวงสนัน่
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ทัง้ 4 แหง ซึ่งเปนหมูบานโครงการหร ูใหเรงแกไขปญหากลิ่นเหมน็เนาจากโรงงานไฟฟาพลังงานขยะ ที่ตัง้อยูในยาน
โครงการบานหร ูเนื่องจากหลังการเปดเดนิเครื่องใชขยะมาผลติไฟฟาไดสงกลิ่นเหมน็ โดยรบกวนผูที่อาศัยอยูในหมูบาน
ทัง้ 4 แหง จนไมสามารถเดนิเลนนอกบาน ทัง้ในยามเยน็ และยามเชา เจาของบานแตละหลังตองปดประต ูหนาตาง และ
เปดแอรในบาน 
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        นอกจากนัน้ กลิ่นของขยะยังสงกลิ่นเหมน็เปนระยะๆ รบกวนไปถงึนักเรยีนโรงเรยีนรัฐประชาสรรค และผู
ที่อาศัยอยูในกองบนิ 56 ซึ่งผูเดอืดรอนจากกลิ่นเหมน็ทัง้หมดไดมกีารประสานงานเพี่อรวมตัวเรยีกรองตอเจา
นายทนุเจาของโรงงานไฟฟาพลังงานขยะ และตอเทศบาลควนลัง เจาของพื้นที่เพื่อทาํการแกไข 
        สาํหรับโรงไฟฟาที่ใชขยะเปนเชื้อเพลงิแหงนี้ ใชขยะทัง้หมดที่เกดิขึ้นในเทศบาลนครหาดใหญ เปนเชื้อ
เพลงิเพื่อผลติไฟฟา นาํไปจาํหนาย และเพิ่งจะเปดดาํเนนิการเมื่อวันที่ 3 พฤศจกิายน 2557 โดยม ีพล.อ.ดาว
พงษ รัตนสวุรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม เปนประธานในการเปด 
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ปดตาํนาน 22 ป กองบัญชาการ ตร.ภ.8 สรุาษฎรฯ
ชาวพทุธยะลาอิ่มบญุถวนหนารวมพธิแีหผาหมพระมหาธาตเุจดยี
“เทพ 3 ตา” ยันญาตโิจรนาํเงนิมาคนืครึ่งหนึ่ง เผยจะมาดื่มนํ้าสาบานไมเปนหัวขโมยอกี
จาํนวนคนอาน 12579 คน จาํนวนคนโหวต 6 คน
คณุคดิอยางไรกับการนาํเสนอขาว/บทความนี้
ควรปรบัปรงุ ดมีาก
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